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 EL ROL DEL EQUIPAMIENTO 
URBANO DESTINADO A SEDES 
INSTITUCIONALES EDUCATIVAS 
COMO PROMOCION DEL DESARRO-







1.0 ARGENTINA, RÍO NEGRO, LAS GRUTAS
1.1 REGIÓN PATAGONICA
1.2 GEOGRAFIA, GOLFO SAN MATÍAS 
1.3 FLORA Y FAUNA LOCAL




2.0 CONTEXTO POLITICO Y SOCIAL
2.1 LAS GRUTAS Y EL TURISMO





4.0 CASO TESTIGO: PUERTO MADRYN
4.1 CASO OPUESTO: CÓRDOBA  
4.2 EDUCACIÓN COMO POLO ATRACTOR 
4.3 ANALISIS EDUCACIONAL
4.4 PROYECTO INSTITUTO ESCiMAR











6.2 IMPLANTACION MORFOLOGICA 
6.3 LENGUAJE 
6.4 TECNOLOGIA 
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